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Tujuan penelitian ini ada tiga. (1) Mendeskripsikan bentuk disfemisme yang digunakan 
dalam berita utama surat kabar Solopos. (2) Mendeskripsikan nilai rasa yang terkandung 
dalam pemakaian disfemisme dalam berita utama surat kabar Solopos. (3) Mendeskripsikan 
Sinonim bentuk pemakaian disfemisme dalam berita utama surat kabar SoloPos. Penelitian 
ini berbentuk deskriptif kualitatif. Objek penelitian dala penelitian ini adalah memfokuskan 
pada pemakaian bentuk disfemisme dalam berita utama surat kabar Solopos edisi September 
sampai Oktober 2012. Sumber dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa surat 
kabar solopos khususnya berita utama. Teknik Pengumpulan data dengan  metode simak, 
teknik catat. Teknik analisis data menggunakan model analisis mengalir. Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa Bentuk Pemakaian Disfemisme dalam Berita Utama Surat Kabar 
SoloPos. (1) Pemakaian bentuk disfemisme: (a) bentuk kata, (b) bentuk frasa. (2) Pemakaian 
nilai rasa disfemisme : (a) nilai rasa menyeramkan, (b) nilai rasa mengerikan, (c) nilai rasa 
menakutkan, (d) nilai rasa menguatkan, (e) nilai rasa kasar atau tidak sopan dan (f) nilai rasa 
porno atau vulgar. (3) Pemakaian sinonim disfemisme: (a) kata bersinonim dengan kata dan 
(b) frasa bersinonim dengan frasa. 
 
Kata kunci : Pemakaian disfemism, berita utama 
 
 
